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London Trio #1 
Andante 
Vivace 
Quartet for Flutes 
Program 
Emily Portner, oboe 
Amanda Elston, oboe 
Amy Evans, English horn 
Judith Dicker, coach 
Wind Symphony Flute Quartet 
Annie D'Amico 
Jamie Schwendinger 
Leigh Ann Singer 
Megan Lomonoff 
Kimberly Risinger, coach 
Suite i sur des themes popalires roumaines, Op. 90 
Rude et tres rhythme 
Scherzo 
Divertimento 
Allegro con spirito 
Enohpoxas Tetrauq 
Becky Culp, soprano saxophone 
Josh Masterman, alto saxophone 
Roberto Quinones, tenor saxophone 
Mark Nowakowski, baritone saxophone 
Jim Boitos, coach 
St. Anthony Chorale-Andante 
Allegretto 
The Sonneries Wannabies 
Stephanie Morgan, flute 
Carrie V,ycislak, oboe 
Joseph John Conway, clarinet 
Katie Bartel, bassoon 
David Bostik, horn 
Aris Chavez, coach 
I I' 
Franz Joseph Haydn 
(1732-11 ) 
arranged by Alan Haw s I 
I I 













Naiad Carolla Ligt 
Quarn-tct for 4 Flutes with 2 Piccolos for Raymon.jljl:ll)elnoye 





Kimberly Risinger,; J\l~te 
Fantasy Railph Martino 
Fry Guys 
Euphoniums: Tony Hernandez. IWike McDermott 
Tubas: Chris Vivia, Eric·.llordari 
Sharon Huff, coac.11 
Fanfare Jason Waddell 
Melody Shop Kart King 
(1891-1911) 
ISU Tuba/Euphonium E'Mi!mble 
Euphoniums: Tony Hernandez., Mike Mc.Dermott, Kent Krause, 
Brandon Hopkins, Carey Warren; .. l ason Waddell 
Tubas: Chris Vivio, Eric Jordan, WW t~ung, Bryan Flick, 
Kristina Blankenfeld, Erick Somodi, Abby IJ'mtsen, Tabitha Boorsma 
Sharon Huff, caadi1 
Brass Menagerie 
Lento 
Scherzando ben ritmico 
Brillante 
Madrigal Brass 
Ryan Elliott, trump.e~' 
Daniel Hiles, trumpt.~! 
John Hanson, ham 
Michael Bingham, tromuze 
Chris Vivia, tuba 
Amy Gilreath, coack 
Three Dances for Two Flutes and Piano 
Coffee Nerves 
Leigh Ann Singer, jlui·r 
Megan Lomonof, flute' 
Patricia Foltz, piano 






















































KRH Guitar Studio Recital 
KRH Jeffrey Johnson, bass and Grant Souder, bass 
BA University Band and Symphonic Band 
CH212 Enohpoxa.s Tettauq (Saxophone Quartet) 
KRH Madrigal Singers and Concert Choir 
KRH Dennis Tobenski, tenor 
ECH Symphonic Winds 
KRH Carlyn Morenus, piano 
BA High School Concert Baud Contest 
KRH Justin Gund and Matt Kelm, trombone 
KRH Joshua Masterman, saxophone 
KRH Tcryn True, flute 
KRH Jamie Schwendinger, flute 
KRH Doug Sharkey, guitar 
KRH Deanne Perozzi, soprano 
KRH Kirsten Mateer, mezzo soprano 
KRH Erik Tomlin, clarinet 
KRH Balazs Rozsa, piano 




Encore! Solo Night 
Kemp Recital Hall 
Cook Hall, Room 212 
Bone Student Center, Braden Auditorium 
Eastview Christian Church, Bloomington 
First United Methodist Church, Normal 
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